














































































































費（児童 1人当たり）、公立中学校費（生徒 1人当たり）、幼稚園費（児童 1人当た
り）
E　教育 1）
　小学校数（6～ 11歳人口 10万人当たり）、中学校数（12～ 14歳人口 10万人当た













































































平均値 標準偏差 最小値 最大値 中央値
学力テスト（小中平均） 0.69868 0.021919 0.6265 0.765 0.697
学力テスト（中学校） 0.74049 0.01924 0.678 0.786 0.736
子ども環境偏差値 50 2.43422 46.20757 56.09023 49.61507
 45子どものための環境とは
表 2　子ども環境偏差値ランキング
順位 県名 子ども環境偏差値 順位 県名 子ども環境偏差値
1 秋 田 県 56.090 25 京 都 府 49.469
2 島 根 県 55.100 26 北 海 道 49.466
3 東 京 都 54.560 27 滋 賀 県 49.268
4 鳥 取 県 54.185 28 大 阪 府 49.076
5 富 山 県 53.572 29 岐 阜 県 48.979
6 福 井 県 53.313 30 愛 媛 県 48.715
7 岩 手 県 53.080 31 和歌山県 48.650
8 石 川 県 52.497 32 兵 庫 県 48.453
9 山 形 県 52.381 33 宮 城 県 48.180
10 山 梨 県 52.352 34 群 馬 県 48.171
11 新 潟 県 51.922 35 三 重 県 48.026
12 長 野 県 51.838 36 岡 山 県 47.996
13 徳 島 県 51.409 37 茨 城 県 47.946
14 高 知 県 51.283 38 沖 縄 県 47.943
15 福 島 県 50.887 39 栃 木 県 47.678
16 熊 本 県 50.486 40 広 島 県 47.661
17 鹿児島県 50.385 41 神奈川県 47.473
18 青 森 県 50.371 42 香 川 県 47.317
19 奈 良 県 50.239 43 福 岡 県 47.204
20 宮 崎 県 50.162 44 千 葉 県 47.010
21 長 崎 県 50.037 45 静 岡 県 46.820
22 佐 賀 県 50.026 46 愛 知 県 46.744
23 山 口 県 49.757 47 埼 玉 県 46.208
24 大 分 県 49.615 　
表 3　学力テストランキング（小中平均）
順位 県名 子ども環境偏差値 順位 県名 子ども環境偏差値
1 秋 田 県 76.50％ 24 兵 庫 県 69.70％
2 福 井 県 74.45％ 26 徳 島 県 69.60％
3 富 山 県 73.40％ 26 鹿児島県 69.60％
4 青 森 県 73.05％ 28 愛 知 県 69.45％
5 山 形 県 72.40％ 29 愛 媛 県 69.40％
6 石 川 県 71.80％ 30 山 梨 県 69.30％
7 鳥 取 県 71.75％ 31 島 根 県 69.25％
8 香 川 県 71.45％ 32 神奈川県 69.15％
9 岩 手 県 71.05％ 33 佐 賀 県 69.10％
10 東 京 都 71.00％ 34 宮 城 県 69.00％
10 広 島 県 71.00％ 34 栃 木 県 69.00％
12 群 馬 県 70.95％ 36 山 口 県 68.75％
12 京 都 府 70.95％ 36 福 岡 県 68.75％
14 宮 崎 県 70.85％ 38 岡 山 県 68.35％
15 静 岡 県 70.50％ 39 和歌山県 68.10％
16 福 島 県 70.40％ 39 長 崎 県 68.10％
16 長 野 県 70.40％ 41 大 分 県 67.95％
16 奈 良 県 70.40％ 42 三 重 県 67.75％
19 岐 阜 県 70.35％ 43 高 知 県 67.55％
19 熊 本 県 70.35％ 44 滋 賀 県 67.40％
21 新 潟 県 70.30％ 45 北 海 道 66.60％
22 茨 城 県 69.95％ 45 大 阪 府 66.60％
23 千 葉 県 69.75％ 47 沖 縄 県 62.65％
24 埼 玉 県 69.70％ 　
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表 4　学力テストランキング（中学校）
順位 県名 子ども環境偏差値 順位 県名 子ども環境偏差値
1 秋 田 県 78.6％ 24 宮 城 県 73.8％
2 福 井 県 78.4％ 26 栃 木 県 73.7％
3 富 山 県 78.0％ 26 新 潟 県 73.6％
4 山 形 県 76.7％ 28 徳 島 県 73.6％
5 石 川 県 76.0％ 29 福 岡 県 73.6％
6 群 馬 県 75.7％ 30 長 崎 県 73.6％
7 岐 阜 県 75.7％ 31 東 京 都 73.5％
8 香 川 県 75.7％ 32 京 都 府 73.5％
9 鳥 取 県 75.5％ 33 大 分 県 73.4％
10 静 岡 県 75.4％ 34 兵 庫 県 73.3％
10 青 森 県 75.3％ 34 埼 玉 県 73.2％
12 島 根 県 75.3％ 36 神奈川県 73.2％
12 宮 崎 県 74.8％ 36 岡 山 県 73.2％
14 山 梨 県 74.7％ 38 鹿児島県 73.0％
15 奈 良 県 74.6％ 39 千 葉 県 72.8％
16 愛 知 県 74.5％ 39 佐 賀 県 72.8％
16 福 島 県 74.4％ 41 北 海 道 72.7％
16 岩 手 県 74.3％ 42 三 重 県 72.6％
19 長 野 県 74.3％ 43 滋 賀 県 72.5％
19 広 島 県 74.2％ 44 和歌山県 71.9％
21 山 口 県 74.1％ 45 大 阪 府 70.5％
22 愛 媛 県 74.1％ 45 高 知 県 70.1％
23 熊 本 県 74.1％ 47 沖 縄 県 67.8％


































































 1）　公立小学校校地面積（児童 1人当たり）、公立中学校校地面積（生徒 1人当たり）、公立小学校屋
外運動場面積（児童 1人当たり）、公立中学校屋外運動場面積（生徒 1人当たり）の青森に関するデ
ータが 2009年度版では欠けているため、2008年度版から参照した。
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